







se ha visto plasmadaen un volumen titulado ¡ames¡oJeein Spain:A Critical
Bibliography(1972-2002),queenelmomentoderedactarestalíneasseencuentra
yaen la imprenta.En estabibliografíaserecogen303 estudioscríticosdiferentes,
agrupadosenmonografías,coleccionesdeensayos,capítulosdelibros,artículosen
revistasespecializadasy tesisdoctorales.El objetivode esteensayoespresentar,
como su título indica, datos,valoracionesy algunascuriosidadesen torno a esta
bibliografía,con objetode ofrecerunaespeciede radiografíaactualdelestadoen
queseencuentrala recepcióncríticadeJoyce en España.1
Como se explicaen la introducción de la monografía, los límites de esta
bibliografíacríticaatiendenavarioscriterios.En primer lugarhayuna limitación
de caráctertemporal,ya que serecogentrabajospublicadosentre 1972y 2002.
Por otraparte,setratadeentradasespecíficasobreJoyce o trabajoscomparativos
dondeJ oyceesunadelasfigurasrelevantes.2 Son publicacionesdecarácteracadé-
micoquehansurgidogeneralmentedelámbitouniversitario,excluyéndosemuchas
reseñasy ensayosde divulgación.Tampoco sehan tenido en cuentatrabajosde
autoresespañolespublicadosenelextranjero,ni aquellaspublicacionesqueapare-
cieronprimeroenotrospaísesy luegosepublicarontraducidasen España,como





unosdatossobrelos autoresde los trabajos(número,procedencia,etc.),yel tipo
depublicación(formato,ámbitode la revista,idiomautilizado,etc.).También se
observarácómo sehan distribuido laspublicacionesentrelasdiferentesobrasde
Joyce y qué enfoquescríticossehan utilizado, parapasardespuésa analizarlos
datossobreloslugaresenlosquehanaparecidoy lasfechas.Seconcluiráeltrabajo
conalgunaobservaciónde interéssobrelastraduccionesdeJoyce en España,que
aparecenen un apéndicede la bibliografíacrítica.
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Antes deempezara aportarestosdatos,megustaríaexpresarunaspalabrasde
agradecimientoa todos los que han colaboradocon informacióny sugerencias.
Han sidomuchosloscompafierosy losmiembrosdelaAsociaciónEspafiolaJ ames
Joyce quehanenviadodatossobresuspublicaciones,en algunoscasosinclusome
han proporcionado una copia de las mismas.También han ayudadoa decidir
cómo clasificarsusentradasen la bibliografíae incluso lasde otroscompafieros
suyos.A todos,muchasgracias.
¡lAUTORES
En la bibliografía aparecenun total de 160 autoresdiferentesque han
publicadoenEspafiasobreJ oyce.Distribuidospor sexos,encontramosunaamplia
mayoríade autoresvarones,con una distribuciónde 106hombresy 54 mujeres.
Al tratarsedepublicacionesdecarácteracadémico,en la mayoríade los casos
las entradasprocedende profesoresy profesorasvinculadosa una universidad,
Aunque hayun predominioclarodeautoresespafioles,sepuedetambiénapreciar
un número considerablede profesoresextranjerosque publican sobreJoyce en
Espafia.Hay autoresdediferentesuniversidadesdelReinoU nido, Irlanda,Estados
U nidos,AlemaniaoArgentina.La instituciónextranjeraqueestámásrepresentada
es la Universidad de Amberes, con tres profesoresdiferentes.Sin contar los
profesoresde origen foráneo que ya estána6ncadosen Espafiay trabajanen
universidadesespafiolas,haypor lo menos28 autoresde universidadese institu-
cionesextranjerasquehanpublicadosobreJ oyceenEspafia.Estosuponeell?, 5%
del total de autores.
A continuación se presentauna tabla con las universidadesespafiolasmás
representadasen cuantoal númerode autoresqueseincluyenen la bibliografía.





















una limitacióna la horadeconfeccionarla tabla:no todoslos autorespertenecen
a una institución académicao incluyenen la publicaciónsu filiación, por lo que
alnodisponerdeinformaciónsobreellosnosehanpodidocomputaralgunasentradas.
Por otro lado,meheencontradoconalgúncasodudoso,comoeldeCarlosGarda
SantaCecilia, quesiendoalumno de doctoradode la UniversidadComplutense,
realizóallí su tesisdoctoralsobreJoyce; sin embargo,publica luegoel trabajoen
formatodelibro enlaUniversidaddeSevilla.En estecaso,headjudicadoelautor
alaUniversidadComplutensedeMadrid--donde realizólatesisdoctoralquefigura
enlabibliografía.Como no meconstaqueperteneciera laUniversidaddeSevilla,
no le cuentoel libro como realizadoen estaUniversidad.4
Al examinarlas universidadesespañolasde lasque procedenlos autores,he
encontradoalgunasausencias.Setrataen lamayoríade loscasosdeuniversidades





Baleares,UniversitatJaume 1, Universitat de Lleida, Universidad de Navarra y
UniversidaddeLas Palmasde Gran Canaria.
Veamosahoraunatablaenlaqueaparece lnúmerodepublicacionesdeaquellos
autoresquemayornúmerode entradastienenen la bibliografía.
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Cuadro2. Losautoresconmáscontribuciones.
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Observandoelnúmerodecontribucionesdelabibliografíajoyceanaespañola
enlasqueaparecemásdeun autoro autora,podemosobservarqueno haymuchas
queseanconsecuenciadeuntrabajorealizadoenequipo.Exceptuandolascolecciones
de ensayos,en lasqueefectivamentehan colaboradovariosautores,tenemostan
sólo ocho publicacionesdondefiguramásdeun nombre,y entodoslos casosson
trabajosrealizadospor dospersonas:
1. María J oséCrespoAllúe y Luisa FernandaRodríguezPalomero.
2. M.a Pilar Cuartero Sanchoy Feo. Javier SánchezEscribano.
3. J. M. Fiol y Julio CésarSantoyo.
4. Albeno Lázaroy Marisol Morales.
5. José M. Ortiz y Emer Moroney.
6. Cristina PérezValverdey Marco Bettini.
7. Luisa FernandaRodríguezPalomeroy María del Carmen del Palacio
8. Pilar GarcésGarda y Juan SanzGil
Es cieno queen lasáreasdehumanidadesno sesuelenformarlos equiposde
investigaciónquepredominanenlaspublicacionesdeciencias,peropareceserque
estudiaraJoyce en Españaesuna empresaquea menudosehaceen solitario.
III TIPO DE PUBLICACIÓN
Segúneltipodepublicación,labibliografíaclasificalasentradasenmonografías,
coleccionesde ensayos,capítulosde libro, anículos de revistasy tesisdoctorales.
















que hay, tresde lascualesson fruto de congresoso reunionescientíficassobrela
figuradeJoyce.Asimismo,granpartedelosdemáscapítulosdelibrosseencuentran
en actasde congresosde muy diversaíndole.
Por otrapane,lasrevistasquerecogenartículossobreJoycesecaracterizanpor
sugranvariedaden cuantoal perfil y a la procedencia.Como esnatural,la única
revistaespecializadaenJoyce queexisteen España,Paperson¡ojee,esla quemás
contribucionestiene,con seisnúmerosy 50 artículos.Muchas otrasrevistasque







la Laguna),por citar unos ejemplos.Pero tambiénhay revistasde otrasáreasde
conocimientodiferentes,aunqueafinesy complementarias.Una deestasáreases
la de DidácticadeLenguay Literatura,queeditarevistascomo Lenguajey Textos
(UniversidaddeLa Coruña) o Diddctica(UniversidadComplutensedeMadrid),
en donde encontramosartículossobreJoyce alIado de otros sobredislexiao la
adquisicióndecompetenciascomunicativasenFLT .También haycontribuciones




deestadiversidad.La profesoraAnne MacCarthy ha publicadoen una revistade
la Fundación Camilo José Cela, de Padrón,A Coruña, tituladaEl Extramundiy
losPapelesdeIria Flavia. 5 Hay un artículosobreDublinersy "la aportaciónde la
literaturaalconocimientoydefinicióndela ideadeciudad"publicadoenla revista
EstudiosGeogrdficosdel Instituto deEconomíay GeograRaAplicadasdeMadrid. 6
Otro trabajosobreMolly Bloomy lasalusionesaGibraltaren Ulyssesestápublicado
enAlmoraima:RevistadeEstudiosCampogibraltareños,editadaenAlgeciras,Cádiz,
por la Mancomunidad de Municipios de la Comarcadel Campo de Gibraltar. 7
AunquequizáseamáscuriosoelartículodeAna Galimbeti, "RecordandoaJ oyce,"
publicadoenEstudios,unarevistatrimestralpublicadapor los frailesde la Orden
de la Merced de Madrid, que contienetrabajossobre religión y teología.8 La
singularidadde la obra de Joyce ha merecido también la atención de revistas
especializadasencuestionesdesaludmental,comoSisoSaúde,revistadelaAsociación
GalegadeSaúdeMental, del Hospital PsiquiátricoProvincial Rebulló en Mos, o
RevistadelCerclePsiconalfticdeCatalunya,unarevistabimestraleditadaenBarcelona




por eldelinglés,elcatalány elgallego.Aunque haytraduccionesdeobrasdeJoyce
alvascuencey albable,no heencontradoningunaentradaenlabibliografíacrítica
que estéescritaen estasdos lenguas.El desglosede las cuatrolenguassegúnlos
diferentestiposdepublicaciónsepuedeveren el siguientecuadro:
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Sepuedeobservarque todaslasmonografíasestánen castellano,a excepción
deunapublicaciónrecientequeestáescritaengallego,ladeAlbertePagántitulada
A vozdotrevón.Unhaaproximacióna FinnegansWake (2000).Lascoleccionesde
ensayosno aparecenenestatabla,yaquemuchasdeellascontienentrabajosenmás




cinco capítulosen catalánpertenecenala publicaciónen formatodelibro deuna
exposiciónqueseorganizóenBarcelonasobreelDublín deJamesJoyce.10Al final
deestelibro seofreceunatraduccióndelos textosencastellanoe inglés,lo cualse
ha computadotambiénen lasceldasde la tablacorrespondientesa estosidiomas.





V. OBRASDE jOYCE SOBRELAS QUE SE CENTRAN LOS TRABAJOS
En la bibliografíasobrela críticadeJoyce enEspañahayun capítuloenelque
seclasificanaquellasentradasquesecentranenalgunaobradeJoyce enconcreto.
También hayun apartadodenominado"General,"en elqueseincluyenestudios
en los que setratala obradeJoyce en su conjunto o másde dosobrassuyas.En
aquelloscasosenlosqueuntrabajoestudiasolamentedosobras,estetrabajoaparece




























en 1982,en el queseanalizala cohesióndel textodesdeun punto devistaléxico
y semántico.12
VI TEMAO ENFOQUEcRiTICO
Otro capítulode la bibliografíaclasificapublicacionesdeJoyce en Españaen
dieciséisapartadosdiferentessegúnel enfoquecrítico utilizadoo el tematratado.
No setratadeunaclasificaciónrígidasinoquesedebeentendersimplementecomo
sugerenciasorientativas.Hay algunostrabajosen los queesmuy difícil distinguir
claramentela fronteraentredosenfoquesdiferentes.Por eso,los datosqueaporta
la tablaquesigueacontinuaciónhandetomarsesiemprecon ciertasreservas.A la
hora de confeccionarestatabla,algún trabajopuedehabersido incluido en dos
categoríasdiferentesa la vez,si claramentesiguedos enfoques.Éstepodría serel





aquellostrabajosqueanalizanla obradeJoyce desdediferentespuntos devistao
de formageneral.
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Luis Martín-Santos, Juan Goytisolo, RosaChacel,León Felipe,Ramón Pérezde
Ayala, Ramón Otero Pedrayo,Juan Ramón Jiménez y Ramón del Valle-Inclán.
TambiénfiguranenesteenfoquecomparativoartículosobreJ oyceyautoreshispanoa-
mericanos,comoJulio Cortázar,Carlos Fuentes,Jorge Luis Borgesy Juan Rulfo.
Los escritoresbritánicostambiénestánmuy bien representados,incluyéndosea
novelistas,ensayistas,dramaturgosypoetas:ThomasNashe,ThomasCarlyle,William
Shakespeare,DavidLodge,D. H. Lawrence,JosephConrad,HaroldPinter,Geoftrey
Chaucer,CharlesDickens,Malcolm Lowry, T. S. Eliot y autoresdeldenominado
"ScottishRenaissance."No podíanfaltar,por supuesto,autoresdesupropiatierra,
por lo quehayvariosartículossobrelasrelacionesentreJoycey latradiciónliteraria
irlandesa.Asimismo,encontramosrepresentantesdelaliteraturaamericana(Djuna
Barnes,ScottFitzgerald,ErnestHemingwayy otrosescritoresdelavanguardiade
los afios treinta), de la literatura francesa(Gustave Flaubert y escritoresdel
denominado"nouveauroman"),delaliteraturaalemanay deotrasnacionalidades.














































Ya sehabíavistoanteriormentecómola UniversidaddeSevillaerala quemás
autoresaportaba(Cuadro 1)y cómo un profesordeestaUniversidad,el Profesor
FranciscoGarcíaT orrosa,eraelquefigurabacon mayornúmerodepublicaciones




a los queaparecieronen lasactasdel congresocelebradoen 1982con motivo del
centenariodel nacimientodeJoyce. Asimismo, de los 51 anículos publicadosen
Sevilla,todosmenosUnoperrene<7naPaperson¡oyee,la revistade la Asociación
Esp~ola JamesJoyce, quetienela sedeoficial en estaciudad.
A la hora de confeccionarestatablasehan tenido en cuentalas siguientes
incidencias:
a) En la revistaPapelesde SonArmadansaparecendos lugaresde publicación
diferentes-Madrid y Palmade Mallorca-y sehan computadolos.dos.
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b) Hay algunosartículosquehanaparecidoendospublicacionesdiferentesdedos
lugaresdistintos.También sehan computadolos dos.15
c) Algunastesisdoctoralesepresentaronenunauniversidad,peroposteriormentese
publicaronenotradiferente,por lo queamboslugaressehantenidoencuenta.16
Aunque no aparezcantodasen la tabla,son muchasmáslas ciudadesy las
universidadesespañolaspor la queJoyce ha pasado,aunquesepuedendetectar
tambiénalgunasausencias.J oycetodavíanohavisitadolosserviciosdepublicaciones
delasuniversidadesdeBurgos,Jaume 1,Málaga,Navarra,LasPalmas,Santander,





A. Vargas,]amesJoyce,en 1972,alquelesigueeldeJosé María Valverde,Conocer
aJamesJoycey suobra,en 1978.Luegohayun despegueenlaprimerapartedelos
añosochentay un mayorcrecimientoenlasegundamitaddeestadécada.Los años
noventamantienenentérminosgeneraleseseniveldeproductividad,mientrasque










En la Figura2, correspondientea loscapítulosdelibro, seobservandoscimas
fundamentales:lade1982,quecoincideconlapublicacióndelasactasdelcongreso
internacionaldeSevilla,JamesJoyee:A NewLanguage.Actas/ProeeedingsdelSimposio
Internacionalenel CentenariodeJamesJOJee,y la de 1998,año en que sepublica








1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Figura2. Capítulosdelibro
En cuantoalosartículosenrevistasespecializadasqueaparecenenlaFigura3,
seapreciael aumentode publicacionesen 1982,con motivo del centenariodel
nacimientodeJoyce.También senotaclaramenteelefectoquetienela aparición
de la revistaPapersonJOJeeen 1995.17
LaprimeratesisdoctoralsobreJ oycesedefendióen1975.SuautorafueAránzazu
Usandizaga,quien,bajoladireccióndelaprofesoraDoireannMacDermott, realizó




































contiene72 entradasque comprendenextractosy obras completasde toda la
producciónjoyceana,incluyendosu producciónepistolary escritoscríticos.
La primeravezquesetraduceaJoyce en Españano fue al castellano,sino al
catalán.SetratadelatraduccióndetrespoemasdeChamberMusic quehizoJoseph
Millas Raurelly sepublicaronen los primerosmesesde 1924en La Revista,una
publicacióndeBarcelona.18Despuésvendrántraduccionesalcastellano,alcatalán,
algallego,alvascuencey al bable.Como ocurríacon la crítica,StephenHero esde
lasquemenosatenciónhadespertadoenesteterreno.Solamentehayunatraducción
alcastellanoquehiw JoséMaría ValverdeparalaeditorialLumen en 1978.19Esto
contrastaconlasdiferentestraduccionesquehay,porejemplo,delcuento"The Dead":
cincoversionesen castellano,tresen catalán,una en gallegoy una en bable.
El casode Ulisesmerecetambiénuna atenciónespecial.Fue la primeraobra
deJ oycequesetradujoalcastellano;merefieroalosfamososextractosdeAntonio




versióndel Ulyssesal catalánque no seincluyeen la bibliografíaporque,aunque
la traducciónexiste,probablementenuncasellegópublicar,o por lo menosno he
encontradoningunareferenciaenlasbasesdedatosy bibliografíasconsultadas.Se
tratadeunatraduccióndel Ulyssesalcatalánquehizo en 1967J. F. Vida! J ovépara
laEditorialAHR, consedeenBarcelona.LosdatoslosheencontradoenelArchivo
Generalde laAdministración (Alcaláde Henares,Madrid), en un expedientede
censuraqueautorizaaestaeditorialcatalanalaediciónde1.000ejemplaresdel Ulysses
encuatrovolúmenesy dentrodela colección"Renaixencra."21 En el expedientese
conservanlasgaleradasdelprimervolumen(263páginas),queefectivamentestá
encatalán,y encuyaprimerahojaseaseguraqueesunatraduccióndeJ. F. Vida!
Jové,quefuerevisadaporelprofesorG. J. G. CheynedelaUniversidaddeNewcastle
ypor ladoctoraA. F. Cheyne.Loscensoresfirmaronlaautorizacióndeestaedición
el15 demarzode 1967,pero¿sellegóapublicarestaobra?¿sehizo la traducción
completao sólodeeseprimervolumen?Todo elloesdemomentoun misterioque
necesitamayoratencióne investigación.
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laciudad:Dublín y Belfastenla literaturadelsigloXX," Estudiosde literatura en lenguainglesadel





















































Madriden 1995y sepublicóenlaUniversidad eSevillaen 1997.
17En labibliografíahaypublicacionesquetienencomofechadepublicacióndosafiosdiferentes.
PorejemploelartículodeAnneMacCarthy,"JoyceandThe DividedMind': His Importancein lrish
andGalicianLiterature,"Lenguajey Textos[ACorufia]6-7(1994-1995):67-73,o eldeJosepBesa











21 VéaseelExpediente1876-67,Signatura:Legajo1795,N° IDD 50.06.
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